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Összefoglaló zárójelentés 
Az OTKA K 78686 sz. „Személyiségi jogok az információs társadalomban” c. 
pályázatára. 
 
A pályázatban szereplő munkaterv előírásainak megfelelően kezdtük el 2009. 
április hónapban a kutatási tevékenységet. Belső ütemterv kialakítására került 
sor.  
Sajnos az erre a feladatra alkalmazott kutató – aki egyébként a pályázatban 
saját aláírásával vállalta a feladat elvégzését – a tényleges kutatómunkát nem 
végezte el.  
Így nem került sor, különösen a személyiség polgári védelmének történeti 
áttekintésére, valamint a hatóságok és bíróságok joggyakorlatának elemzésére, 
bár többször lehetőséget teremtettem bírósági gyakorló bírákkal, illetve 
igazságügyi, törvényelőkészítő munkával foglalkozó kollegákkal való interjú 
készítésére, de ezek feldolgozását a kutató nem végezte el. 
Az előbbiek miatt nem járultam hozzá a munkatervben szereplő külföldi 
utazáshoz, illetve dologi kiadásokhoz. 
2009 végére nyilvánvalóvá vált, hogy az összesen 5 ív terjedelemben vállalt 
három tanulmány közül egyik sem készül el határidőre.  
A kollega ugyan állandóan ígérte az eredmények produkálását, azonban 
magatartása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a kutatás vele nem 
folytatható, ezért kértem 2009. december 15-én a kutatás felfüggesztésének 
engedélyezését. 
Sajnos 2010. augusztus 31-ig nem sikerült többszöri próbálkozásom ellenére sem 
megfelelő munkatársat találni a pályázat folytatásához. Ilyen körülmények 
között a kutatás folytatásának nincs reális esélye. 
Fentiek alapján tisztelettel kérem a pályázat 2010. augusztus 31-i napjával 
történő lezárását. 
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